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A Juan Se bas tián
Gra cias por ha ber me ayu da do a de sa ma rrar me los con cep tos,
por en se ñar me a re des cu brir la vi da con ojos de ma go
y mos trar me cómo se guir ma ra vi llán do me con la sen ci llez de lo co ti dia no.
Gra cias por dar a mi exis ten cia la luz del sol y de la lu na,
por pin tar la con los co lo res del ar co iris,
por en se ñar me las nue vas di men sio nes de la ter nu ra, del amor y la ale gría,
por ha cer que con ellas me cons tru ya nue vas alas,
pa ra po der se guir al zán do me al in fi ni to vue lo de la vi da.
A Mó ni ca
Gra cias por ser mi fa ro, mi luz, mi es tre lla;
la fuer za que me im pul sa a se guir cre cien do;
por amar me a pe sar de to do lo que soy y lo que no soy;
por tu irre nun cia ble e in tran si gen te dig ni dad
fren te a los es pe jis mos del po der;
por pre ser var inal te ra bles tu ale gría y tu ter nu ra,
a pe sar de los de rrum bes y las tem pes ta des de es tos tiem pos;
por man te ner siem pre en cen di do el fue go de la ma gia de los sue ños;
por se guir cre yen do que la es pe ran za es el úni co ca mi no 
pa ra se guir an dan do y cons tru yen do;
por de mos trar co ti dia na men te que el amor, la ter nu ra y la ale gría
son fuer zas in sur gen tes ne ce sa rias
pa ra trans for mar to das las di men sio nes de la vi da.
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Un tra ba jo co mo es te, hi jo de la ra zón
y el co ra zón, no so lo es ges ta do por quien
lo es cri be. Aquí es tán mu chas ideas y re fle -
xio nes es con di das: se pue de es cu char los
ecos de vo ces y sen tir los la ti dos de mu -
chos co ra zo nes bus can do hi lar una tra ma
de sen ti dos pa ra in ter pre tar una rea li dad
que se bus ca trans for mar.
Quie ro agra de cer a to dos los que en
for ma ge ne ro sa han im pul sa do y acom pa -
ña do es tas re fle xio nes: Al pa dre Juan Bo -
tas so, ge ne ra dor de caos cons truc to res,
por su ca pa ci dad pa ra mi rar más allá de
los es pa cios y tiem pos, y abrir po si bi li da -
des pa ra an dar ca mi nos nue vos. A Lour -
des En da ra por su in te li gen cia, su ale gría y
su in tran si gen cia por se guir com pro me ti -
da con la vi da. A Emi lia Fe rra ro, de quien
apren dí la ri gu ro si dad, la res pon sa bi li dad
y la ne ce si dad éti ca y po lí ti ca de la teo ría.
A Pe pe Jun co sa, por sus ma nos siem pre
abier tas, por mos trar co ti dia na men te que
la ge ne ro si dad y la so li da ri dad no son dis -
cur sos. A Con sue lo Fer nán dez, cu ya ac ti -
tud me ha en se ña do que la sen ci llez es el
re fle jo de la in te li gen cia y que la ra zón no
es an ta gó ni ca de la ter nu ra. A Gar de nia
Chá vez, por su in con di cio nal com pro mi -
so con la lu cha por la de fen sa de los de re -
chos de lo hu ma no. A Pa tri cia Ja ra, por es -
tar siem pre abier ta a la al te ri dad. A Hum -
ber to Ro se ro, por que su amis tad y ge ne ro -
si dad son el im pul so pa ra se guir cre cien do
y apren dien do. A Bo li via Orre lla na que
me ayu dó des de el prin ci pio, mi res pe to y
mi ca ri ño por sa ber el pre cio de la di fe ren -
cia y de fen der su de re cho a ella. A Ju dith
Gue rra por su co ra zón siem pre abier to a
la amis tad y la so li da ri dad. A Ri car do Ca -
rri llo, Sa mir Sal ga do y Lu cho He rre ra,
por que an tes co mo alum nos, aho ra co mo
co le gas, so bre to do co mo com pa ñe ros y
ami gos, me han acom pa ña do y han con -
tri bui do pa ra que es tas re fle xio nes-sue ños
crez can. A to da(o)s mis alum nas (os) que
son la ver da de ra ra zón pa ra se guir cre yen -
do en es te pro yec to, a pe sar de las bu ro -
cra ti za cio nes y las in jus ti cias.
A to dos, gra cias por que des de sus pro -
pias pers pec ti vas y com pro mi sos es tán
con tri bu yen do a la cons truc ción de una
an tro po lo gía más com pro me ti da con la
vi da.
AgrADECImIENTOS

Se cuen ta en el Po pol Uuh que en los
prin ci pios del tiem po los dio ses cons truc -
to res de la vi da, pri me ro crea ron a los
hom bres de ar ci lla, los que si bien po dían
ar ti cu lar pa la bras no te nían aún en ten di -
mien to. Al ver lo pe re ce de ro del ma te rial
con que fue ron crea dos los pri me ros
hom bres, los des hi cie ron den tro del agua,
pues en ten die ron que su crea ción aún era
im per fec ta. 
En ton ces los dio ses bus ca ron cons truir
un hom bre de un ma te rial más per du ra -
ble. Así la bra ron los hom bres de ma de ra.
Pe ro es tos no te nían alien to, co ra zón, ni
san gre en las ve nas, y si bien de su bo ca
bro ta ba la pa la bra no ha bían lle ga do to da -
vía al co no ci mien to, por lo que ca re cían
de me mo ria, de hu mil dad pa ra des cu brir
la sa bi du ría. Los dio ses en ten die ron que
ha bían fra ca sa do nue va men te en su in ten -
to: los hom bres de ma de ra eran de ma sia -
do fríos y sin sen ti mien tos, por lo tan to no
po drían dar luz a su crea ción.
Los dio ses, ge ne ra do res de to do lo
exis ten te, se reu nie ron en Con se jo y al ver
que ha bía lle ga do el ama ne cer dis cu tie ron
que era tiem po de ter mi nar su obra, de
que apa reciera la de fi ni ti va hu ma ni dad
pa ra po blar la tie rra. Co lec ti va men te de ci -
die ron crear un nue vo ti po de hom bres, a
quie nes in su fla ron su pro pio alien to pa ra
que exis tan, y los nu trie ron de maíz, que
fue el flui do vi tal que hi zo que su co ra zón
can te. En cen die ron el fue go de la ma gia de
los sue ños y se ma ra vi lla ron con el sa gra -
do mi la gro de la exis ten cia.
Así fue co mo na cie ron los hom bres de
maíz, los que gra cias a la fuer za del amor
que ani da ba en su co ra zón lle ga ron a te -
ner la ca pa ci dad de es cu char la her mo sa
sin fo nía de la crea ción, de mi rar más allá
de las apa rien cias de los se res y las co sas,
des ci frar los pro fun dos mis te rios del uni -
ver so y en ten der el or den del cos mos, del
mun do, de la vi da y el por qué de su ser y
es tar den tro de ellos. A tra vés del po der
cons truc tor de la pa la bra, hi cie ron que se
re creara la me mo ria y que per du rara su
co no ci mien to. Ha bían apren di do que la
hu mil dad, el amor, la ter nu ra y la ale gría
son los ver da de ros sen de ros que con du cen
al ser hu ma no a la sa bi du ría.
Es to mo les tó pro fun da men te a los dio -
ses que te mían que to da la sa bi du ría ad -
qui ri da por los hom bres de maíz les per -
mi tie se mi rar más le jos, es cu char con res -
pe to y en ten der más que ellos mis mos. Pa -
ra evi tar que los hu ma nos crez can en
amor y sa bi du ría y que un día lle guen a ser
igua les y su peren a sus cons truc to res, los
dio ses de ci die ron en un nue vo Con se jo
opa car, os cu re cer la mi ra da de los hom -
bres pa ra que no pue dan ver si no so lo lo
in tras cen den te, aque llo que es té fren te a
sus ojos y no ten gan vi sión so bre el pre -
sen te y el fu tu ro, que sean in ca pa ces de
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des cu brir la fuer za cons truc to ra que tie ne
la pa la bra, el amor y la sa bi du ría. Des de
en ton ces el ser hu ma no se ha que da do sin
alien to, su mi ra da es tá nu bla da y por eso
hoy no al can za a mi rar si no so lo a ver la
apa rien cia de la rea li dad y de la vi da; no
es cu cha al otro ni a sí mis mo, peor aún lo
que le di ce su co ra zón. So lo oye lo que le
gri ta la ra zón, ha per di do la fuer za de la
pa la bra ha se pul ta do su me mo ria y ca re ce
de hu mil dad, de ter nu ra y sa bi du ría.
En es tos tiem pos pos mo der nos, de
glo ba li za ción, en los que se ha ce del mer -
ca do el nue vo dios, del con su mo la nue va
re li gión, y de los cen tros shop pings las
nue vas ca te dra les, el po der es tá cons tru -
yen do hom bres de ma de ra sin ca pa ci dad
de mi rar más allá de las apa rien cias; sin
alien to, fríos, sin co ra zón, sin amor ni sa -
bi du ría. Se res hu ma nos va cia dos de ter -
nu ra, de iden ti dad y sen ti do.
Es por ello que fren te a la rea li dad de
es tos tiem pos, la an tro po lo gía tie ne la her -
mo sa pe ro di fí cil ta rea de apor tar a mi rar
la vi da más allá de las apa rien cias de los
se res, las co sas y los he chos, de ayu dar nos
a que nos qui te mos el ve lo que no nos per -
mi te mi rar las di ver sas di men sio nes es -
con di das de la rea li dad. Pe ro so bre to do, la
an tro po lo gía de be con tri buir a la cons -
truc ción de nue vos sen ti dos de la exis ten -
cia que es tén mar ca dos por la ra zón y el
co ra zón, pa ra que la hu ma ni dad se re cu -
pe re a sí mis ma y pue da re vi ta li zar los sue -
ños, el amor, la es pe ran za, la dig ni dad, la
ter nu ra y la ale gría, que son los hi los in -
sus ti tui bles pa ra que po da mos se guir te -
jien do la tra ma in fi ni ta de la vi da.
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La si tua ción ac tual que vi ve la hu ma ni -
dad se ca rac te ri za por un pro ce so ace le ra -
do de cam bios: caí da de re fe ren tes his tó ri -
cos, reor de na mien to del mun do, del tiem -
po y el es pa cio, pro vo ca dos por la glo ba li -
za ción; bús que da de nue vos pa ra dig mas,
es truc tu ra ción de una cul tu ra pla ne ta ria
ar ti cu la da a las ne ce si da des del mer ca do
que nie ga o ins tru men ta li za la di ver si dad
y la di fe ren cia. Es tos son al gu nos de los
sín to mas de es tos tiem pos, en que sin ha -
ber lle ga do to da vía a com pren der qué es la
“mo der ni dad” nos im po nen una post mo -
der ni dad que trae una era de de sen can to.
Es ta nue va fa se de mo der ni za ción y glo ba -
li za ción de la eco no mía ca pi ta lis ta ha
pues to en cri sis el con jun to de la cien cia
en ge ne ral, de las cien cias so cia les en par -
ti cu lar y, por tan to, de la an tro po lo gía.
Una de las ra zo nes prin ci pa les de la
cri sis de la cien cia y de la an tro po lo gía es
la rá pi da ex tin ción del mun do “pri mi ti vo”
que fue la ra zón pa ra su sur gi mien to y pa -
ra la cons truc ción de sus clá si cos “ob je tos
de es tu dio”. Hoy di chos “ob je tos”, gra cias a
su pro pia pra xis cul tu ral y po lí ti ca, mues -
tran su po ten cia li dad co mo su je tos his tó -
ri cos, aho ra las “cul tu ras con de na das”
bus can afir mar su iden ti dad y es pe ci fi ci -
dad cul tu ral y se rea fir man co mo su je tos
con ca pa ci dad pa ra en fren tar el re to de la
mo der ni dad con un pro yec to de trans for -
ma ción del con jun to de la so cie dad y del
mo de lo ci vi li za to rio do mi nan te.
Es ta nue va si tua ción so cio-his tó ri ca ha
de ter mi na do que la an tro po lo gía ten ga
que mo di fi car sus con cep cio nes teó ri cas,
me to do ló gi cas, así co mo su fun ción, sus
me tas y éti cas, pa ra avan zar en el pro ce so
de des co lo ni za ción de una cien cia que ha
si do muy útil al po der y a la do mi na ción.
Si bien en el pa sa do se dio un in te rés
es tric ta men te ins tru men tal so bre la for ma
de en ten der al ser hu ma no y la cul tu ra de
otros pue blos, fue ron ge ne ral men te mo ti -
va cio nes ideo ló gi cas y po lí ti cas las que
orien ta ron el “es tu dio del hom bre” y sus
obras. Di cha pers pec ti va con tri bu yó a la
for mu la ción de una se rie de va lo ra cio nes
et no cén tri cas que se han que da do co mo
he ren cia de pro ce sos de do mi na ción. Aún
sub sis te una “ra zón co lo nial” que quie re
se guir vien do pue blos “pri mi ti vos” y “sal -
va jes” a los que se juz ga des de pa rá me tros
de la cul tu ra oc ci den tal, sin en ten der que
esos pue blos han cons trui do sus pro pios
uni ver sos de cul tu ra. Ven ta jo sa men te la
an tro po lo gía va li be rán do se de su “com -
pli ci dad” con los pro ce sos de do mi na ción.
Tra ta de en ten der al ser hu ma no en fun -
ción del ser hu ma no mis mo y de con tri -
buir a que es te en cuen tre las res pues tas a
las con ti nuas in te rro gan tes plan tea das
des de que es tá hu ma na men te pre sen te en
el mun do y la his to ria.
Bus car en ten der al ser hu ma no y la
cul tu ra de otros pue blos en su di ver si dad,
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plu ra li dad y di fe ren cia, ac tual men te,
cons ti tu ye no so lo una preo cu pa ción de
quie nes tie nen in te re ses geo po lí ti cos ex -
pan sio nis tas, si no que es in te rés de la hu -
ma ni dad en su con jun to, y mu cho más en
rea li da des so cio cul tu ra les co mo las nues -
tras en las que la di ver si dad, la plu ra li dad
y la di fe ren cia son la ra zón mis ma de su
exis ten cia y la ex pre sión de su ma yor ri -
que za. De ahí la ne ce si dad de es tu diar las a
la luz de una nue va mi ra da teó ri ca y me -
to do ló gi ca.
La an tro po lo gía co mo “cien cia del
hom bre y su cul tu ra”, o más acer ta da men -
te co mo cien cia del ser hu ma no y su cul -
tu ra, de los sig ni fi ca dos, sig ni fi ca cio nes y
sen ti dos que cons tru ye a tra vés de ella,
con tri bu ye a que po da mos lle gar a com -
pren der esa plu ra li dad, di ver si dad y di fe -
ren cia cul tu ral exis ten te en la hu ma ni dad,
así co mo las tra mas de sen ti do que te jen
las so cie da des pa ra la cons truc ción de di -
ver sas for mas de al te ri dad que son las que
mar can los pro ce sos de en cuen tros y de -
sen cuen tros en tre las di ver si da des y di fe -
ren cias so cia les. Es to per mi te rom per el
equí vo co que ve a la an tro po lo gía co mo
una cien cia orien ta da al es tu dio so lo de las
so cie da des no oc ci den ta les, de las cul tu ras
in dí ge nas, “abo rí ge nes”, “exó ti cas”, “pri mi -
ti vas” o mar gi na les y de sus ma ni fes ta cio -
nes cul tu ra les más exó ti cas. Hoy es tá ca da
vez más cla ro que des de la an tro po lo gía
po de mos lle gar a te ner una vi sión ho lís ti -
ca y sis té mi ca de la so cie dad hu ma na y a
ver la cul tu ra co mo una cons truc ción sim -
bó li ca que ha ce po si ble que las so cie da des
pue dan te jer di ver sas tra mas de sen ti do,
que orien ten su for ma de ser y es tar en el
cos mos y la vi da.
La an tro po lo gía nos per mi te en ten der
la pro fun da uni dad y di ver si dad del ser
hu ma no. Co no cer tan to su pa sa do co mo
su pre sen te, lo tra di cio nal, así co mo la
mo der ni dad, lo in dio, lo ne gro, lo ru ral y
lo ur ba no; en fin la an tro po lo gía es una
cien cia que nos ayu da a com pren der las
dis tin tas di men sio nes de sen ti do de la vi -
da y la cul tu ra hu ma na.
La an tro po lo gía con tri bu ye a que sea -
mos ca pa ces de en ten der aque llos com -
por ta mien tos que sa len fue ra de nues tros
pro pios va lo res, así co mo a que ten ga mos
cla ro que las di ver sas ins ti tu cio nes so cia les
y cul tu ra les de so cie da des dis tin tas a las
nues tras so lo po drán ser com pren di das
no juz gán do las des de nues tros pa tro nes
de cul tu ra, pe ro sí a par tir de su ra cio na li -
dad, sus ideas, su et hos, sus va lo res, los
pro pios uni ver sos cul tu ra les que di chas
so cie da des han cons trui do a lo lar go de su
his to ria.
En con se cuen cia, el es tu dio des de la
pers pec ti va de la an tro po lógica del ser hu -
ma no, su iden ti dad y cul tu ra, las re la cio -
nes de al te ri dad que en tor no a ellas se te -
jen y los sen ti dos que de di chas re la cio nes
emer gen, así co mo de to da la pro ble má ti -
ca se plan tea en re la ción a su pro duc ción,
cons ti tu ye un re que ri mien to y una de las
ta reas ur gen tes den tro del pro ce so de for -
ja mien to de so cie da des in ter cul tu ra les en
las que sea po si ble el res pe to y con vi ven cia
pa cí fi ca con la di ver si dad y la di fe ren cia.
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En so cie da des co mo las nues tras, atra -
ve sa das por la ri que za de la di ver si dad y la
di fe ren cia, la an tro po lo gía de be con tri buir
a la de fen sa por el de re cho a esa di ver si dad
y di fe ren cia; a pro po ner so lu cio nes po lí ti -
cas pa ra que nues tros “ob je tos de es tu dio”
ya no sean vis tos co mo ta les si no co mo su -
je tos po lí ti cos e his tó ri cos en ple ni tud, co -
mo pue blos con des ti no y no co mo me no -
res de edad a los que hay que pro te ger en
for ma pa ter na lis ta pa ra asi mi lar los al “de -
sa rro llo” y la “ci vi li za ción”, ob je ti vo por el
que ha tra ba ja do la an tro po lo gía.
Fren te a to do es te pa no ra ma y an te la
com ple ji dad de los pro ble mas de las so cie -
da des con tem po rá neas, se plan tean in nu -
me ra bles di le mas éti cos y po lí ti cos a los
an tro pó lo gos. Uno de ellos es si de ben o
no com pro me ter se con los gru pos con los
que es tán tra ba jan do. Fren te a es to se rea -
vi va la vie ja dis cu sión so bre la su pues ta
“neu tra li dad” de la cien cia acep ta da por la
vie ja an tro po lo gía tra di cio nal, mien tras
que pa ra la nue va an tro po lo gía crí ti ca, a la
que he mos lla ma do an tro po lo gía com -
pro me ti da con la vi da, es tá cla ro que su
res pon sa bi li dad su pre ma y su ma yor com -
pro mi so de be ser con la vi da mis ma y
siem pre en fun ción del ser hu ma no, de su
bie nes tar, su dig ni dad, su li ber tad y fe li ci -
dad. Sin un com pro mi so por la de fen sa de
la dig ni dad y li ber tad hu ma nas, la an tro -
po lo gía se gui rá sien do la cien cia de lo exó -
ti co, un ins tru men to útil pa ra el ejer ci cio
del po der y la do mi na ción.
Si en el pa sa do la an tro po lo gía fue un
ins tru men to de do mi na ción hoy es tá vi -
vien do un mo men to his tó ri co en que en -
cuen tra con di cio nes en las que pue de
trans for mar se en un ins tru men to que
con tri bu ya a la li be ra ción del ser hu ma no.
Es ta pers pec ti va de una an tro po lo gía
com pro me ti da con la vi da, pa sa por una
re de fi ni ción de su fun ción, de su ta rea
teó ri ca, su epis te mo lo gía, su me to do lo gía;
y, so bre to do de su pers pec ti va éti ca y po -
lí ti ca. Ello im pli ca una pra xis más com -
pro me ti da con la hu ma ni dad, que con tri -
bu ya a la des co lo ni za ción de la teo ría y su
prác ti ca pa ra nu trir la de con te ni do crí ti co
y li be ra dor. 
La an tro po lo gía de be ser un ins tru -
men to cien tí fi co que per mi ta afir mar
nues tro com pro mi so con la vi da, que con -
tri bu ya no so lo a es tu diar la, co no cer la, in -
ter pre tar la, si no que apor te, fun da men tal -
men te, a trans for mar la.
¿Por qué es tas pá gi nas?
Es te en sa yo in ten ta ser una apro xi ma -
ción a esa nue va mi ra da de la an tro po lo -
gía co mo cien cia de la al te ri dad, la di ver si -
dad y la di fe ren cia, co mo cien cia del sen ti -
do que las so cie da des hu ma nas cons tru -
yen a tra vés de la cul tu ra.
Una nue va mi ra da de la an tro po lo gía y
su “ob je to” cen tral de es tu dio, la cul tu ra,
nos plan tea la ne ce si dad de rea li zar una re -
vi sión crí ti ca de su pra xis y de las for mu la -
cio nes teó ri cas que en tor no al con cep to de
cul tu ra se han ve ni do ma ne jan do.
Si la an tro po lo gía nos per mi te en ten -
der las cons truc cio nes de sen ti do que las
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so cie da des hu ma nas ex pre san a tra vés de
la cul tu ra, se ha ce im pres cin di ble ana li zar
cuá les son los nue vos es ce na rios de sen ti -
do que ac tual men te de be in ter pre tar la
an tro po lo gía. Va le pre gun tar se qué de cir,
en el pla no an tro po ló gi co, de las nue vas
di ná mi cas que plan tea el mo men to his tó -
ri co ac tual.
No po de mos se guir ma ne jan do un
con cep to de cul tu ra mu chas ve ces ins tru -
men tal, con sig ni fi ca dos uní vo cos, pues to
que el ca rác ter po li sé mi co de la cul tu ra
nos plan tea la ne ce si dad de bus car com -
pren der la en su dia léc ti ca con ti nua. De
ahí que an tes que bus car tra ba jar con un
con cep to ter mi na do de cul tu ra, nos pro -
pon ga mos la cons truc ción de una es tra te -
gia con cep tual que dé cuen ta de la ri que za
ana lí ti ca que la cul tu ra nos ofre ce.
El apor te de es tas pá gi nas es tá en bus -
car con tri buir al aná li sis de uno de los
con cep tos más com ple jos de las cien cias
so cia les: la cul tu ra; ha ce una re vi sión crí -
ti ca de las di ver sas for mu la cio nes con cep -
tua les que so bre ella se han tra ba ja do. Si
bien el nues tro no cons ti tu ye un te ma que
pue da con si de rar se “ori gi nal”, es ta mos se -
gu ros que su ori gi na li dad se ex pre sa en
cuan to a la mi ra da que se pro po ne so bre
la an tro po lo gía, así co mo so bre la cul tu ra.
Po dría mos de cir, que tra ta mos de mi rar
de ma ne ra nue va vie jos y nue vos pro ble -
mas. Tra ta mos de en con trar otros re fe ren -
tes con cep tua les que ex pli quen si tua cio -
nes car ga das de una ri que za dia léc ti ca que
de be ser rein ter pre ta da, pues to que los
con cep tos es tán car ga dos de his to ri ci dad y
no pue den es tar ni fue ra, ni por en ci ma de
la dia léc ti ca so cio his tó ri ca que los atra -
vie sa.
Bus ca mos (re)in ter pre tar vie jas y nue -
vas rea li da des en un pro ce so his tó ri co
mar ca do por la ve lo ci dad y el cam bio, por
el ca rác ter efí me ro de sus cons truc cio nes.
Cree mos que es ne ce sa rio res pon der a las
in te rro gan tes que en es te mo men to his tó -
ri co ge ne ra la an tro po lo gía. Lo que mues -
tra que tie ne la po ten cia li dad pa ra re -
crear se, posee una cien cia en cre ci mien to,
que es tá en ca pa ci dad de res pon der a la
dia léc ti ca de la pro pia vi da, que se ex pre sa
tam bién en la cien cia del ser hu ma no y su
cul tu ra.
La rea li dad del mun do ha ce que ne ce -
si te mos de nue vos re fe ren tes pa ra en ten -
der las pro duc cio nes hu ma nas, pues to que
hoy exis ten pro ce sos que obli gan a te ner
que con si de rar otras rea li da des que an tes
no eran “ob je to de es tu dio” de la an tro po -
lo gía, que en ten día la rea li dad del mun do
y la cul tu ra ba jo con cep tua li za cio nes de
to ta li dad, uni ver sa lis tas, po si ti vis tas y ra -
cio na lis tas, pro pias de un mo men to his tó -
ri co con cre to que res pon día a los in te re ses
del mo de lo ci vi li za to rio de Oc ci den te que
la ins tru men ta li za ba. Hoy co mo con se -
cuen cia de la in sur gen cia de las di ver si da -
des so cia les, asis ti mos al de rrum be de las
con cep cio nes to ta li zan tes, uni ver sa lis tas y
ho mo ge nei zan tes abrien do pa so a la con -
si de ra ción de la al te ri dad, la di ver si dad, la
plu ra li dad y la di fe ren cia co mo ejes cen -
tra les pa ra en ten der la ri que za de la vida.
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Apro xi mar nos a una es tra te gia con -
cep tual de la cul tu ra es no so lo un re que -
ri mien to teó ri co y aca dé mi co, si no que lo
en ten de mos co mo una ne ce si dad po lí ti ca.
Es des de la pers pec ti va de las di men sio nes
po lí ti cas que la an tro po lo gía y la cul tu ra
tie nen que bus ca mos en ten der las y abor -
dar las, co mo tam bién des de el pro yec to
his tó ri co que las di ver si da des so cia les es -
tán lle van do ade lan te. 
¿Pa ra qué es te en sa yo?
Los ob je ti vos que nos he mos plan tea do
son: 
- Ana li zar des de una nue va mi ra da la
an tro po lo gía, abor dan do as pec tos re la -
cio na dos con su teo ría y su mé to do, así
co mo el pro ble ma de las me tas y éti cas
del que ha cer an tro po ló gi co.
- De ba tir so bre el nue vo sen ti do que hoy
tie ne, así co mo so bre los nue vos es ce -
na rios que se le pre sen tan pa ra su pra -
xis en el mo men to his tó ri co ac tual de
la hu ma ni dad.
- Apro xi mar nos a una es tra te gia con -
cep tual de la cul tu ra y la iden ti dad, que
nos per mi tan en ten der el “con cep to de
cul tu ra”. Ver, des de la di ver si dad de en -
fo ques, có mo se ha abor da do y pro po -
ner nue vas for mas de mi rar la y exa mi -
nar la pa ra com pren der la va ria bi li dad,
di ver si dad y di fe ren cia del con tex to
cul tu ral de la con duc ta hu ma na.
- Apro xi mar nos al co no ci mien to de las
di ver sas cons truc cio nes so cio-cul tu ra -
les a fin de que po da mos en ten der, co -
no cer, re co no cer, va lo rar y res pe tar la
di ver si dad, va ria bi li dad y di fe ren cia de
cul tu ras y com por ta mien tos hu ma nos
y con tri buir al pro ce so de cons truc ción
de un ver da de ro en cuen tro in ter cul tu -
ral, a nue vas for mas de al te ri dad que
ha gan rea li dad la con vi ven cia pa cí fi ca
en tre so cie da des di fe ren tes.
- Apro xi mar nos al de ba te so bre la cues -
tión de la iden ti dad, su pro ce so de
cons truc ción y la fun ción po lí ti ca que
es ta tie ne.
- Mo ti var el aná li sis y la re fle xión crí ti ca
de con cep tua li za cio nes et no cén tri cas,
ra cis tas y dis cri mi na to rias, que cons ti -
tu yen obs tá cu los so cio-cul tu ra les que
no per mi ten el en cuen tro de las cul tu -
ras, ni el diá lo go de sa be res, ne ce sa rios
pa ra ha cer rea li dad la uni dad en la di -
ver si dad y la cons truc ción de so cie da -
des in ter cul tu ra les.
De có mo se tra ba jó es tas pá gi nas 
Si la an tro po lo gía ha de ja do de ser la
cien cia del otro, de la otre dad, hoy mues -
tra su po ten cia li dad pa ra po der leer nos a
no so tros mis mos; es de cir, co mo cien cia
de la mis mi dad y de la al te ri dad. Se ha ce
por ello im pres cin di ble dis po ner de un
ins tru men tal teó ri co y me to do ló gi co que
nos per mi ta acer car nos en for ma ho lís ti ca
y sis té mi ca a los uni ver sos de sen ti do que
cons tru yen las di ver si da des so cia les, que
son el “ob je to” de aná li sis de la an tro po -
logía.
La par te teó ri ca arran ca de una in ves ti -
ga ción do cu men tal en la que se em pleó un
gran nú me ro de fuen tes clá si cas del tra ba -
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jo an tro po ló gi co, así co mo se re co ge, aun -
que no en for ma com ple ta da da la com -
ple ji dad y abun dan cia de es tu dios, los
nue vos de ba tes en tor no a la an tro po lo gía,
la cul tu ra y la iden ti dad.
He mos pro cu ra do re fle jar el diá lo go
con esas fuen tes, por lo que aun a ries go
de pa re cer que abu sa mos de los pies de
pá gi na, pro cu ra mos pre ci sar cuá les son
los re fe ren tes con sul ta dos. Es to lo ha ce -
mos por ra zo nes éti cas en el ma ne jo de la
in for ma ción do cu men tal dis po ni ble; sin
em bar go, va le acla rar que di chas fuen tes
fue ron pro ce sa das des de nues tra in ter pre -
ta ción, y lo que es más se in clu yen re fle -
xio nes y crí ti cas nues tras a las di ver sas
con cep tua li za cio nes que se ha tra ba ja do
so bre la an tro po lo gía, la cul tu ra y la iden -
ti dad.
Es im por tan te ano tar que no se tra ta
sim ple men te de una re vi sión de fuen tes
bi blio grá fi cas que se li mi ta a mos trar el
de ba te en tor no a las pro ble má ti cas cen -
tra les, si no que nos atre ve mos a for mu lar
pro pues tas di fe ren tes so bre es tas; pro -
pues tas que son el re sul ta do de va rios
años de re fle xión, sis te ma ti za ción y tra ba -
jo jun to con alum nos de la Uni ver si dad
Po li téc ni ca Sa le sia na y del Ins ti tu to de Tu -
ris mo y Ho te le ría In ter na cio nal (IT HI),
du ran te al gu nos años de tra ba jo. De ahí
que las pro pues tas si bien no pue den ser
com par ti das, no in va li dan el he cho de que
es ta mos tra tan do de ha cer un es fuer zo
por cons truir una lí nea teó ri ca y me to do -
ló gi ca con ros tro pro pio, que bus ca apor -
tar a la cons truc ción de una an tro po lo gía
más com pro me ti da con la vi da.
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